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摘  要 
近年中国境内雾霾天气频现，空气污染程度多次达到 WHO(世界卫生组织)
认定的危险水平。雾霾严重损害居民身心健康、影响民众日常生活，并导致巨
大的经济损失，亦对社会稳定及其长远发展埋下重大隐患。民众对清洁空气的
需求不断增加，缓解雾霾危机刻不容缓已是多方共识。当前已有部分文献针对
空气污染进行研究，然而多数是针对空气污染的成因、危害，提出的政策建议
亦主要基于技术层面，从公众认知角度出发，结合政府公信力等系列因素探究
其与雾霾治理的相关性的文献则相对较少。 
在此背景下，本文采用价值评估法（Contingent Valuation Method)在全国范
围内尤其是京津冀等雾霾重灾区进行实地调研，以分析影响中国城镇居民对于
减少空气污染物排放的支付意愿（Willingness-to-pay）的因素，并据此提出相
应的政策与建议。在调研过程中调研人员采用了一系列模拟，开放式情景的面
对面的问卷调查形式去评估居民对于雾霾治理的支付意愿，最终在全国范围内
获取了 2744 个有效样本。同时本文采用两部门模型针对居民支付意愿、社会经
济因素进行实证分析。研究结果表明约 92%左右的问卷受访对象愿意为提高空
气质量进行支付，且个人的平均支付意愿是每年 382.56 元。其中家庭收入与居
民的支付意愿有显著的正相关关系，信任政府工作的调查对象更愿意承担雾霾
治理的成本。最后本文基于实证分析的结果建议政府设计有效机制去利用这些
潜在的可得到的雾霾治理资金并且应该将提升雾霾治理的透明度加强政府公信
力作为解决雾霾危机的途径。 
 
 
关键词：雾霾危机；公众认知；支付意愿；条件价值评估 
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Abstract 
With smog weather appearing frequently in China, air pollution has reached the 
hazardous level set by WHO since 2000s. Smog crisis not only seriously damages 
residents’ health and influences their daily life, but also causes great loss to economy 
and buries hidden trouble to the stabilization of society and its long term development. 
Residential demand for clean air is increasing, and to mitigate smog crisis has been a 
consensus. Some studies focus on air pollution, but most of them concentrate on the 
cause and harm of smog, recommending policies mainly based on technology. 
Literature from the perspective of public perceptions and government credibility is 
scarce.  
Based on above insight, this paper adopts the contingent valuation method to 
explore factors affecting urban citizens’ willingness to pay for smog mitigation 
nationwide, and to recommend relative policies and suggestions. Open-ended 
scenarios through face-to-face surveys are used to elicit public’s WTP where 2744 
effective samples were obtained. The Two-Part model is employed for the estimation: 
the probit model is used to estimate the probability of respondents who have positive 
WTP values, and the interval regression model is employed to estimate the specific 
WTP level of those with nonzero WTP values. The results show that nearly 92% of 
the respondents are willing to pay for reducing air pollution, and the average amount 
of WTP per individual is 382.6RMB per year. Household income is found to be 
positively correlated with people’s WTP, and those who trust the government are 
more willing to share the cost of reducing air pollution. This study recommends 
designing some effective mechanisms to tap the potentially available source of money 
for smog mitigation and improving the transparency of smog governance to enhance 
the government credibility as solutions to cope with smog crisis. 
 
Keywords: Smog crisis; Public perception; Willingness to pay (WTP); Contingent 
Valuation Method (CVM). 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
中国经济经过过往 30 年的快速发展已跃居世界第二大经济体，然而在不断
推进城镇化与工业化的过程中，单一化的产业结构及粗放型的生产方式导致能
源消耗快、污染治理滞后化，由此引发严重的环境危机，而空气污染已经成为
其中最突出与最严峻的部分。 
近年来，随着空气质量的日益恶化，中国的雾霾天气呈多发态势，并持续
引爆全球的关注。2013 年初接近四分之一的国土面积被令人窒息的雾霾笼罩，
超过 6 亿居民的生活受到影响。雾霾是一种污染程度非常高的空气污染，其包
括种类繁多的气溶胶，比如硫酸盐，硝酸盐，黑炭，有机碳，灰尘和其他一些
减低天空清晰度的污染性颗粒。[1] [2]雾霾主要是由以煤炭为主的能源燃烧、[2] [3]
建筑扬尘、尾气排放和工业排放等原因所造成。[4]在上述所有因素里面，罪魁
祸首是以煤炭为主的能源结构，因为其占据了中国近 70%的一次能源消费。[5] 
    历史上，许多发达国家也曾遭遇过雾霾危机，并给居民的身体健康和国民
经济造成巨大损失。例如，著名的 1952 年伦敦雾霾事件和 1955 年洛杉矶雾霾
事件导致了成百上千的居民丢失了性命，且后期花费在治理上的巨额成本更是
难以计量。[6] [7]雾霾已给中国造成非常严重的后果。最近的一项研究表明，若
基于疾病成本评估法则空气污染每年强加给中国的经济损失成本等价于国民生
产总值的 1.2%；而若以支付意愿评估，则相应的经济损失相当于国民生产总值
的 3.8%。[8]中国雾霾危机的一个最大的威胁在于其对个人身体健康的危害。[9]
根据美国国家科学院院刊（PNAS）的研究成果，空气污染在中国北部地区已导
致居民的平均寿命减少了 2 年左右。[10]同时，北京政府的工作报告称首都的蓝
天数正在骤减。令人窒息的雾霾甚至导致航班停航，交通事故及部分学校被迫
取消课程等严重影响社会秩序的后果。美国驻京大使馆还一度要求在京的美国
公民在雾霾来袭时将窗户关起来并待在室内。更糟糕的是包括韩国和日本在内
的部分邻国的媒体抱怨说中国的雾霾已经影响到了周边的一些国家。而在工业
化和城镇化的持续推进的背景下，中国对能源的需求将维持长期的迅猛增长，
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并且这种上升趋势在短期内很难改变。而巨大的能源消费基数意味着微量的增
长率也会导致巨大的增量。结果，一系列的环境方面的挑战也随之而来。日趋
严重的空气污染问题表明中国这个发展中国家已经为经济增长付出了巨大的环
境代价。 
    在此背景下，中国迫切地需要采取一些行之有效的措施去处理雾霾危机。
政策制定者需要在制定减排措施之前针对公众对于雾霾治理的偏好做一个全面
彻底的评估。雾霾治理政策的顺利推行依托于政府决心和社会接受度，能够得
到广泛支持的全民参与的雾霾治理政策更易落实到操作层面。新一届政府已经
在 2014 年 3 月的两会政府工作报告（中国最高的立法机构）中用“向污染宣
战”表明了阻止和控制雾霾危机的坚定决心。当前时点，开发新技术和新能源
去满足日益增长的能源需求，与此同时，优化能源消费结构对于中国来讲是非
常有必要的。[11]然而，全国范围内的雾霾治理需要巨额投资，中央政府无法独
自承受治理的成本。比如，用其他清洁能源代替以煤炭为主的能源结构，完善
中国北部地区居民住宅的供热计量和能源节约改造，提高汽油标准等都是花费
巨大的工程。根据单提伟 [12]的研究结果，仅仅石油行业每年就需花费近千亿人
民币处理空气污染。政策制定者更倾向于与公众共同承担治理的成本，比如北
京、河北及上海多地政府已经开始采取政策征收“雾霾费”。而征税最终的结
果是导致个人的经济负担增加。因此，社会接受度已经成为雾霾治理过程中的
最大不确定性因素之一。而以支付意愿(WTP)测算非市场物品的经济价值则是评
估公众偏好，即社会接受度的重要手段，相关研究是制定生态和环境经济政策
的基础，亦是将生态、环境问题的经济影响纳入到经济决策的关键步骤。[13] 
清洁空气是非市场交易商品，没有市场价格，因而测量空气质量提高带来
的经济价值虽必要，但亦非常困难。在此背景下，WTP 被开发成为测量经济价
值的一种常用方法。[14]基于此种理解，WTP 可以被认为是空气质量提高带来的
收益的市场价值。高 WTP 或意味着被访者愿意花更多的金钱去换取质量更高的
空气，或者说他们有意愿与动力去支持雾霾治理的政策；另一方面，低 WTP 可
能意味着雾霾治理的政策是不易被居民所接纳。此外，雾霾重灾区的居民可能
比那些轻灾区的公众更愿意去承担治理的成本。因此，政策制定者在制定相关
政策时考虑地区间的不同社会接受度是十分必要的，合理的雾霾治理政策应该
因地而异。因此，如果政策制定者对公众的 WTP 知之甚少，政策决定就可能偏
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离社会接受程度，更不用说保证公平和效率，届时政策的实施推进就会变得非
常困难。因此，研究居民为减缓空气污染的支付意愿是十分必要的，因为其可
以促进政府和公众之间的合作协商，加速推进相关政策的落地实施。 
1.2 研究内容及创新 
目前，国内对于空气污染的研究较多，但主要集中在基于技术层面探究空
气污染的成因、监测和治理技术手段以及雾霾之于社会和公众的危害等方面。
从经济学角度探究公众对于雾霾治理的社会接受度及公众对于雾霾治理的偏好
的文章相对匮乏，且多停留在描述性分析层面，少有定量研究。本研究采用国
际上广泛用于评估环境物品与服务的经济价值且具备成熟应用体系的方法，即
条件价值评估法（Contingent valuation method, 下文简称 CVM）。[15] [16] [17]
本文旨在探究我国公众对于提升空气质量的支付意愿(WTP)来评估其对雾霾治
理的偏好, 并据此分析公众之于雾霾治理政策的接受度及支付意愿的影响因素。
最终通过实证研究分析得到的结论去为政策制定者提供一些有用的关于雾霾治
理政策制定的信息。 
本研究的重点在于测算公众之于雾霾治理的支付意愿，难点在于如何科学
使用调查手段获取被访者的真实支付意愿。为了尽可能准确获取被访者的支付
意愿并进行相应的实证分析，本研究做了充分的准备工作，指导教师已具备丰
富的条件价值评估调研的实战经验。本文的主要完成阶段及构思思路如下： 
(1)选题：文章的选题起于 2013年 10 月，根据官方统计，2013年是我国
雾霾发生频率最高、波及面最广、污染程度最为严重的一年，多地 PM2.5 频繁
爆表，由此引爆了全球关注目光。在此背景下，雾霾治理极为紧迫与必要，为
了学以致用，并在力所能及的范围内贡献自己的绵薄之力，本文的选题应运而
生； 
(2)文献阅读：鉴于国内基于 CVM研究方法探究公众对于雾霾治理的文献相
对较少，本研究的参考文献主要来自外文期刊。通过广泛查阅与条件价值评估
及支付意愿相关的国内外资料，深入了解该套方法论的原理及操作可行性、研
究内容包括变量及回归模型的选择等； 
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(3)数据采集：本研究的全部数据来自名为“China’s Public Perception 
of Air Quality (CPPAQ)”的面对面问卷调研。整个调研过程包括问卷设计、
人员培训、预调研、正式调研。调研范围涵盖全国 17 个省市地区，覆盖范围
广，在近 30个队员的共同努力下，课题组最终获得 2744份有效问卷； 
(4)论文撰写：在准备工作全部结束后，本人自 2014 年 3 月开始论文撰
写。本文技术框架与实施步骤如图 1-1所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 研究思路及结构 
 
本文的贡献表现在以下五个方面：（1）本研究采用的数据来自厦门大学中
国能源经济研究中心组织的 CPPAQ 问卷调研，调查范围涵盖全国，样本数量大，
规模在国内外的同类研究中较为少见，可为分析数据提供有力支撑；（2）运用
计量手段将雾霾损失或者说公众支付意愿进行量化，为政府制定相关环境政策
提供参考；（3）研究内容极具现实意义且具备创新价值，比如本文以实证手段
探究了收入增量与公众之于雾霾治理支付意愿之间的关系，并将公众对于政府
的信任度这一关键变量引入模型；（4）本文通过实证分析验证当前政府在经济
繁荣地区首先采取治理措施的政策是合理科学的，为后续相关政策的制定提供
理论依据；（5）基于实证分析的结论，我们提出了部分可落实到操作层面的政
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策建议，给未来雾霾治理或污染物治理的研究提供参考与奠定研究基础。 
本文研究内容主要分为六大部分： 
第一章以雾霾作为出发点，描述分析了雾霾的现状、发展趋势、对社会经
济造成的巨大损害；详细分析了当前及未来雾霾治理的政策导向；论述了公众
参与之于雾霾治理的重要性及支付意愿与公众参与和公众接受度之间的内在联
系；提出了本文研究的目的与技术框架； 
第二章为文献综述，回顾了国内外针对提升空气质量的支付意愿的主要文
献及相应研究方法简介；并阐述了条件价值评估； 
第三章重点介绍了本文采用的 CVM 调查方法的发展历程、适用范围及经济
学原理；并详细介绍了支付意愿的诱导技术及问卷设计的相关细节和收集的问
卷数据描述； 
第四章首先介绍了问卷设计的背景，方便读者理解问卷所涉及的内容；然
后依据问卷结构对问卷进行详细拆解；接着对问卷搜集的数据进行描述分析； 
第五章首先分析了公众对于雾霾认知的单因素分析；接着采取 Probit 与
Interval 回归模型探究了影响公众对于雾霾治理的支付意愿及具备非零支付意
愿概率的多因素分析，并基于实证分析的结果逐一分析了各个变量对于雾霾治
理支付意愿的影响；并将最终的结果与同类文献进行对比；同时，论证了中央
政府将京津冀、珠三角及长三角作为首批雾霾治理重要试点区域的科学性与合
理性； 
第六章依据前文的研究结果进行归纳总结并针对性提出相应的雾霾治理政
策建议。 
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第二章 文献综述 
2.1 基于 CVM的国内外空气污染的公众认知度研究 
优质空气是提升民众生活质量的重要组成部分，作为一种典型的“舒适性
资源”，空气质量不仅可满足人们的物质效用，亦可对人的心理等方面提供舒适
性价值。在经济持续发展带动居民生活水平不断上升的背景下，人们对于清洁
空气的需求偏好日益增加。我们已在前文论述公众参与之于雾霾治理的重大意
义。当前，国际上多采用条件价值评估法研究公众参与和雾霾治理之间内在关
系。其对于相关政策的制定具有的重要作用已无需赘述。 
CVM 的萌芽来自于 1947 年美国经济学家 Ciriacy，其运用 CVM 测算防护土
壤侵蚀的外部效应,且主要基于调研访谈和问卷等形式获取被访者对于环境质量
治理的最大支付意愿（WTP）或最小补偿意愿(WTA)。[18]美国是运用条件价值评
估研究改善空气污染的先行者与排头兵。[19]Chestnut 等人采取条件价值评估法
探究了公众对于改善国家公园空气质量的经济价值评估，结果表明几乎所有调
查对象，不管之前是否参观过或者有意愿将来去参观国家公园均表达了愿意承
担大气质量改善的治理成本的意愿，并且那些已经参观过或者未来有参观打算
的群体较之没有参观过和没有参观意愿的群体具备更高的支付意愿。[20]随后
Chestnut 再次采取 CVM 评估测算美国东部地区的城镇居民为降低二氧化硫排放
量的支付意愿，结果表明居民之于空气质量改善具有显著的支付意愿。
[21]Chalak 等为了掌握温室气体减排的成本与利益，考虑了公众的支付意愿。
KATARINA 等采取支付意愿调查评估为改善空气质量，司机愿意每月减少使用的
汽油量。上世纪 90 年代，美国海洋与大气管理局专门成立 CVM 研究组研究海洋
与大气环境的经济价值评估，并充分肯定了 CVM 的科学性与有效性。[22]自此，
条件价值评估在西方国家得到广泛应用，并逐步引入至国内。 
目前，国内已经有学者运用条件价值评估法针对公众对空气污染治理为对
象进行调研。李佳等人评估了提升空气质量的潜在经济利益，同时将其与减少
空气污染物排放的控制措施的花费进行对比。他们的主要发现是空气污染控制
政策的顺利推行需要十分严密的支持分析，通过教育宣传提高公众意识，以及
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公开和包罗万象的政策决定过程。[23]Wang 与 Mullahy 计算了通过减少空气污染
拯救一个统计生命的经济价值，并且讨论了社会经济因素，诸如收入和社会统
计因素如家庭成员数目、教育、年龄和区域等如何影响人们的 WTP。他们发现
WTP 的数值与被访者的收入水平存在正相关关系，且那些了解空气污染的人更
愿意去承担空气污染治理的成本。[3]Hammitt 和 Zhou 分析了 WTP 与一系列解
释变量之间的关系，例如教育程度、收入、健康程度、是否有保险及锻炼频率。
他们的结论是收入、锻炼频率及教育程度与 WTP 呈正相关关系。[9]Wang 等人测
算了空气质量提升的经济利益。他们最终发现社会经济变量诸如家庭年收入和
受教育程度与 WTP 之间存在明显的正相关关系。然而，WTP 随着被访者的年
龄与家庭成员数目的增加而递减。同时，他们发现 CV 这一调研方法对于政策
制定是十分有意义的。[24]Wang 和 Zhang 发现四个变量：收入、呼吸道传染病的
支出、教育及关于空气污染的观点对人们的支付意愿均有显著影响，并且绝大
多数支付意愿为零的被访者都认为治理雾霾是政府和污染者的责任。[25]何凌云
和黄永明运用主观幸福方法探究了我国城镇居民对于改善空气质量的支付意愿，
研究发现空气质量的提升具有巨大的经济价值，国内居民为增加空气质量高于
国家二级标准的天数的 WTP 是 353.41 元/年。[26]桑燕鸿等人采取修正人力资本
法，探究分析空气污染对人体健康影响的经济损失的社会经济因素，并以广东
省为调查对象，估算出空气污染对人体健康造成的经济损失约为 112 亿元。
[27]Lu 和 Zhang 采取二分法形式的条件价值评估法，以超过 1000 名飞往全球各
地的航班乘客为对象，以面对面问卷调研的形式调查了乘客对于减少航程中碳
排放的支付意愿。研究结果表明旅途特征、个人背景、旅客对于碳减排的认知
程度都对受访者的支付意愿具有十分显著的影响。[28] 
  在中国使用全国范围内的调研数据研究空气污染治理的研究文献相对而言
较为匮乏。此外，除了一般性的变量比如，家庭年收入、家庭成员数目、年龄
和受教育程度等影响人们的 WTP，收入的平方和政府公信力（若被访者相信政
府工作，则=1，否则=0）也被纳入本文去探究 WTP 与收入增量之间的关系，
以及 WTP 与政府公信力之间的关系。 
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